


























































































































































































































































































































好。金夏中、大山、李敦白的转写语料分别有 10525 字、8947 字、9040 字。三人中金夏中使用的话
语标记最多，其中“嗯”和“那个”都超过了 100次，而“这个”就只使用了 13次。大山总体使用的话
语标记次数不多，文中进行分析的三类话语标记他总共只使用了 39 次，使用“这个”29 次，话语标
记“那个”使用 0次。语料中大山话语中出现“那个”两次是在使用“那个”作为指示代词的用法。
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The Analysis of the Usage of Discourse Markers
“en (嗯)，zhege (这个)and nage (那个)”
in Teaching Chinese as a Second Language
———Taking the Show of A Date With Luyu as an Example
MO Yusi ＆ ZHENG Tongtao
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:From the point of view in analysis of discourse function，the article chooses those learners who
study Chinese as a second language as the object in order to analyze the usages and functions of discourse
markers during the show of A Date With Luyu． Statistics show that the words“en(嗯)，nage (那个)and
zhege(这个)”are the top three frequently used discourse markers in the research of this article． As the
discourse markers，the word“en(嗯)”has the functions of confirmed response，communicative response
and considered response;the word“nage(那个)”shows the functions of filling in the blank and initiating
a topic;the word“zhege(这个)”reveals the functions of initiating a topic and changing a topic． Based on
the analysis of subject usage frequency of the top three discourse markers，the result shows that learners
who study Chinese and live in the target language environment more longer are less using the discourse
markers and seldom speaking discourse markers as a considered response or filling in the blank．
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